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スでは FAPs における細胞老化因子および SASP の
発現が運動刺激によって亢進し，筋再生を認めた一方
で，慢性筋炎モデルマウスでは運動後に FAPs におけ




する因子である Tgfb1 や Acta1 といった遺伝子の発
現が亢進した．そこで，FAPs の細胞老化を誘導する
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図 1　本研究の概要
  正常な骨格筋では運動刺激によって FAP における細胞老化因子および SASPs の発現が亢進し，筋再生や筋肥大を認める．一方で慢
性筋炎では運動刺激によって細胞老化因子の発現を亢進させることができず，過剰な増殖や免疫回避性を示すことによって組織に蓄
積し，変性を引き起こす．AMPK 活性化と運動の併用などで，FAP の細胞老化誘導ができれば，筋再生を誘導できる可能性が本研究
で示された．
